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Señor Don
Salvador Sánchez Cerén
Presidente de El Salvador
Presente
ü*
Berlín,27 deMayo de 2015
Estimado Señor Presidente:
Me permito escribirle para compartir con Usted la preocupación con la que, desde
Transparency lnternational, observamos cómo sectores de la sociedad civil salvadoreña
sufren cada vez más ataques mediáticos e intimidaciones por parte de instancias de fuera y
dentro del gobierno que Usted preside.
Transparency lnternational es la mayor coalición de la sociedad civil en el mundo trabajando
para erradicar la corrupción. Desde hace más de 20 años promovemos la transparencia con
socios en más de 100 países, incluido El Salvador, donde real¡zamos dicha tarea a través
de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Los ataques y amenazas contra la sociedad civil que mon¡toreamos no son solamente
contra FUNDE, sino contra un sector de activistas y organizac¡ones que trabajan en favor de
la transparencia y del uso responsable de los recursos públicos. Quisiéramos creer que esto
no responde a una política de su gobierno sino que se trata de ataques aislados por parte
de funcionarios o individuos que no toleran la crítica y rechazan el diálogo. Esto debe ser
investigado y se deben tomar las medidas adecuadas para ponerle fln a la intimidación.
El Salvador, a diferencia de otros países de la región, es considerado a nivel internacional
como un país democrático, abierto y que mira a futuro en la búsqueda de mejores
condiciones de vida para sus ciudadanos. Sin embargo, ataques y amenazas contra la
sociedad civil independiente van en contra de la imagen país y de los diversos compromisos
internacionales asumidos, como son las Convenciones de las Naciones Unidas e
lnteramericana contra la Corrupción, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así
como diversos otros mecanismos universales que promueven la libertad de expresión y de
asociación. Los frecuentes ataques y amenazas son muestras de un retroceso en la lucha
contra la corrupción y la promoción del buen gobierno.
Es por esto que nos dirigimos a usted con ánimo abierto y constructivo, una característica
de nuestra organización global, que busca establecer diálogo con actores públicos y
privados para coordinar y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones al problema de la
corrupción. Le pedimos por tanto su apoyo para frenar de forma inmediata estos ataques
contra organizaciones de la sociedad civil, que se investigue los hechos ocurridos y que se
determinen las responsabilidades por la autoría de los mismos para terminar con esta
situación que atenta contra de la libertad de expresión.
Sin otro particular, me despido cordialmente
Alejandro Salas Hernández
Director Regional para las Américas
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